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摘  要  欧元诞生前后,美国的不少著名经济学家如弗里德曼、萨缪尔森、费尔德斯坦等,不管其流派的
背景如何,几乎是异口同声地否定欧元, 斥之为/ 一个愚蠢的举动0、/ 一定会夭折0、/ 欧洲更会发生战争0。赫
赫有名的国际金融投机家索罗斯也在一旁帮腔、摇唇鼓舌、危言耸听。欧元启动后, 一年多的低迷状态更使否
定者如获至宝。事实上,欧元是世纪之交的/ 伟大创举0、国际金融领域的/伟大变革0 ,是史无前例的/ 伟大尝
试0 ,是使多少代欧洲人梦幻转为现实的/伟大实践0。目前, 欧元虽然暂时走低,但/ 冬天既己来临, 春天也就
为期不远了0。欧元已在国际货币体系中站稳了脚跟; 己在国际债券市场上超过美元, 成为占据榜首的发行币
种;欧元在各国的官方外汇储备结构及国际结算地位中也越来越显示其魅力; 欧元的汇率在国际外汇市场上
也一定会回升。这一切,最根本的原因在于欧元的出现, 并非欧洲政治家的/ 心血来潮0 , 而是有着坚实的理论
基础。




































自60年代起, 在 40多年的学术生涯中, 蒙代
尔出版了不少专著, 如5国际货币体系: 冲突与改
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两种效应,将关税同盟的正效应 ) ) ) /贸易创造0,





































































































(Altiero Spinelli ) , 他极力主张草拟一部/欧洲宪
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